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ABSTRACK 
Background :  The most common menstrual disorder occurs in women is 
dysmenorrhea. The prevalence in the world between 16-91% in productive age. There 
are several factors that cause dysmenorrhea, one of which is the lack of physical 
activity.  
Research Objective : To understand the relationship between the level of physical 
activity and the level of dysmenorrhoea. 
Research Methods: This research was conducted using observational analytic 
methods.  The research was conducted in March 2019. The number of samples in this 
study are 50 respondents who live in Gondokusuman Sudent Dormitory in Yogyakarta. 
The data were collected using guided interview technique. The hipotesis analyzed 
using Pearson product moment with coefisienci correlation= -0.298 and P-
value=0.036, The higher the level of activity the lower the level of dysmenorrhea  It 
can be concluded that there is a negative relationship between the level of physical 
activity and the level of dysmenorrhea. 
Conclusion : The higher the level of activity, the lower the level of dysmenorrhea. 
Key words : The level of physical activity, The level of dysmenorrhea 
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ABSTRAK 
Latar Belakang :  Gangguan menstruasi yang paling sering terjadi pada kebanyakan 
perempuan adalah dismenore. Prevalensi kejadiannya di dunia antara 16-91% terjadi 
pada usia reproduktif . Terdapat beberapa faktor terjadinya dismenorea, antara lain 
adalah kurangnya aktivitas fisik.  
Tujuan Penelitian : Mengetahui hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan tingkat 
dismenorea 
Metode Penelitian: Penelitian ini dengan metode analitik observasional. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Maret 2019 Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 
responden yang bertempat tinggal di Asrama Putri Gondokusuman Yogyakarta. Cara 
pengumpulan data berupa wawancara terpimpin. Uji hipotesis menggunakan Pearson 
Product Momen dengan coefisiensi correlation = -0.298 dengan P-value =0.036, 
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas maka semakin rendah tingkat 
dismenorea dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negative 
antara tingkat aktivitas fisik dengan tingkat dismenorea 
Kesimpulan : Semakin tinggi tingkat aktivitas maka semakin rendah tingkat 
dismenorea. 
Kata Kunci: Tingkat Aktivitas Fisik, Tingkat Dismenore. 
 
 
 
 
 
 
 
